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TESIS DE LA FACULTAD
UN NUEVO TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES PUERPE.
RALES GENERALIZADAS
Hernando Acosta S.
Comienza este trabajo haciendo una definición muy completa de
la Infección Puerperal y hablando de sus generalidades y patogenia;
describe sus cuadros clínicos en especial de las formas producidas
por el estreptococo y gonococo; trata de su diagnóstico y diferentes
tratamientos.
El estudio que hace de las propiedades de los antivirus es por
demás interesante así como sus experimentos en animales y luégo en
el hombre. No podemos menos de felicitar calurosamente a su autor
por haber hallado un procedimiento que permite controlar en tres
días las septicemias, antes irremediablemente mortales.
Es seguro que éste llegará a ser el tratamiento ideal una vez que
pueda prepararse el antivirus de tal manera que se evite todo fenó-
meno desagradable causado por su aplicación. Incitamos al doctor
Acosta a seguir el estudio de estas cuestiones llenas de promesas para
el porvenir y consideramos su obra como un triunfo de la medicina
colombiana.
x. X.
DOSIFICACION y DIAGNOSTICO RADIOLOGICO DE LOS
TRAUMATISMOS DEL CODO EN EL NIÑO
Luis I. Romero C.
En el Capítulo I se hace un magistral estudio radiográfico de la
osificación del codo desde un día de edad, año por año, hasta los
diez y ocho.
Estudia de la misma manera los traumatismos del esqueleto del
codo y sienta conclusiones importantes acerca del desarrollo óseo del
codo en Bogotá .
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Es esta tesis una verdadera monografía sobre tan interesante asun-
to, por la cual felicitamos a su autor.
x. x.
UNA NUEVA TECNICA DE HISTEROPEXIA
Jorge E. Helo.
Hace un estudio anatómico de los medios de sostén y posición
normal del útero y menciona las diferentes técnicas quirúrgicas usadas
para corregir las desviaciones anormales, dando la preferencia a la de
Senechal.
Trae luégo quince observaciones de enfermas tratadas por él mis-
mo con resuitados maravillosos en cuanto a la corrección de la le-
sión y al curso postoperatorio, acerca del cual concluye en su abso-
luta benignidad.
Felicitamos, al joven cirujano por su trabajo y es de esperarse que
continúe en sus trabajos con el mismo éxito que ha obtenido en la
de su Tesis de grado.
x. x.
LA ULTIMA EPIDEMIA DE SARAMPION EN BOGOTA
Gera rd o Bonilla 1.
Después del estudio clínico del Sarampión, trae ;sus estadísticas de
las cuales desprende varios datos de interés, como el de la mayor fre-
cuencía .a los cnatro años y la mayor mortalidad a.los dos, y termina
:su Tesis con algunas observaciones acerca de la deplorable higiene
entre nuestras clases inferiores.
x. x.
PATOLOGIA VERMINOSA DEL MUNICIPIO DE
GIRAR DOTA (ANTIOQUIA)
Gabriel Vélez Vélez.
El autor compara los distintos métodos de concentración de hue-
vos de parásitos en las deposiciones para darle a cada uno su indi-
cación especial. Estudia la Uncinariasis, los Ascaris y Tricocéfalos
Oxiuros y Tenias para terminar con un cuadro que resume el eleva-
do porcentaje de infectados en el Municipio de que trata.
Es una contribución a la geografía médica del país.
x. x.
Volumen- II-NQ 6-Bogotá, noviembre; 1933.
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LA VACUNOTERAPIA EN LA FIEBRE TIFOIDEA
Andrés Soriano Lleras.
En este trabajo se hacen algunas consideraciones patogénicas, se
resumen algunas teorías sobre la inmunidad local y la infección, inte-
teresantes por demás.
Detalla luégo la manera de preparar la vacuna y su modo de ad-
ministrarla; estudia los diferentes sistemas de tratamiento de la fiebre
tifoidea para concluír en la ausencia de una verdaderamente eficaz.
Los resultados de la vacuna que se evidencian en las observacio-
neS son muy alentadores y parece que su autor está muy cerca del
verdadero tratamiento de la fiebre tifoidea.
x. X.
AGLUTINACIONES COMO APORTE A LA INVESTIGACION
DE I.A FIEBRE ONDULANTE EN COLOMBIA
Cupertino Patiño S.
Su autor establece relaciones entre el B. de Bang y la fiebre on-
dulante, da las opiniones que existen para considerar al susodicho
bacilo y alM. Melitensis como una misma entidad biológica.
Aclara conceptos sobre la acción patógena del B. de Bang para
el hombre y compara los cuadros clínicos producidos por cada uno
de ellos; trae luégo una lujosísima estadística de 5.093 aglutinaciones
de sangres para concluír en que existe la acción patógena del B. de
Bang para el hombre.
Es de felicitar a su autor por haber desprendido conclusiones
científicas de un número serio de estadísticas y por la minuciosidad
de su trabajo.
X. x.
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